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Tarabyada sefarethaneler
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğltı
Boğaziçlnln Rumeli kıyılanada
Büyükdereyle Tarabya yabancila- 
rın tercih ettikleri sayfiye yerle- 
rindendi.
Bilhassa 18. asrın ikinci yarısın­
dan itibaren Büyükderede ve Ta­
rabyada diplomatlar, İstanbulu zi­
yarete gelmiş bazı şahsiyetler ya­
bancı tacirler, Fenerli Rumi ar 
yaz mevsimlerini geçirirlerdi. Bü­
yük ormanlarile Belgrad köyü de 
tercih edilen semtler arasındaydı,
18. asır sonlan ve 19. asır t.aş’a- 
rı Avrupa tesiri İstanbulda evve­
lâ bu semtlerde başlamış, 1730 dan 
sonra buralarda büyük yalılar ir.şa 
edilmiş, musikisile, danslarile, res­
mi kabullerde alafranga hayat 
Rum beylerinin evlerinde, toplan­
tılarında görülmüştü.
Tarabyada İpsilanti’lerin, Mav- 
royani’lerin yalıları, devirlerinin 
güzel ve muhteşem binalarmdan- 
dı. Burada yapılan cazib davet­
ler, saz âlemleri, şarkla garbı bir 
araya getiriyor, bu iki ayn zevk 
çok tatlı bir âhenk içinde imtizaç 
ettiriliyordu.
Eflâk Beyi İpsilanti’nin III. Se­
lim zamanında devlete ihaneti tes- 
bit edildiğinden yalısı müsadere 
olunmuş ve padişah bu yalıyı 
Fıansızlara yazlık sefaret binası 
olarak hediye etmişti.
Fransız elçisi General Sehastl- 
yani. padişahın bu hediyesini mem 
nuniyetle kabul etmiş ve yaz mev­
simlerini Tarabyadaki yeni bina­
da geçirmeğe başlamıştı.
III. Selim Fransız dostluğuna 
karşı bir cemile olmak üzere ilk 
defa Fransızlara sefaretlerine bav- 
rak çekmek müsaadesini de ver­
mişti. Bu suretle Tarabyada res­
mi günlerde görülen ilk yabancı 
bayrak Fransız bayrağı olmuştu.
II, Mahmud 1828 - 1829 Rus har­
binde karargâhını kış mevsiminde 
Ramiye ve yazm Tarabyaya nak­
letmiş, bu suretle İstanbulda .sara­
yında oturmıyarak kısmen seferi 
bir hayatın şartlarına uymuştu.
12 mayıs 1829 da padişah (Ban- 
cak-ı şerif) ile beraber Tarabya­
ya gitmiş bulunuyordu. Kendisi 
Rum beylerinden Matoz’a aid sarı 
boyalı, iki katlı, büyük ve geniş 
bir yalıya yerleşmiş, sancak-ı şe­
rif de merasimle Kalender kasrı­
na konulmuştu.
1827 yılında bozulan Türk - In­
giliz münasebetleri düzelmiş bu­
lunuyor, yeni İngiliz sefiri Sir 
Robert Gordon karargâhta kabul 
olunarak itimad mektubunu ve he­
diyelerini vermişti.
İngiliz sefirinin büyük bir dost­
luk havası içinde karargâhta hu­
zura kabul edildiği gömerde Fran- 
*« elçisi de Tarabyadaki ysiıun#
sık sık geliyor, Türklerin Boğaz 
kıyılarında renk renk çadırlarla 
kurdukları ordugâhı, Büyükdere 
önünde yatan donanmayı ve kıyı­
larda sert boru scslerile talime çı­
kan askerleri alâkayla seyrediyor­
du.
Hekimbaşı Abdüllıak Molla ruz- 
namesinde bu ziyaretlerden birini 
(Fıança elçisi yanımızda olan ya­
lısına gelip birkaç saat oturd ı. Ba­
dehu gene kayığına binip Asıta- 
neye gitti.) diye kaydeylemekte- 
dir.
II. Mahmud Rus tehlikesinin art­
tığı günlerde payitahtına dostluk 
ve iyi münasebetler temennisıle 
gelen İngiliz büyük elçisine 3 tem­
muz 1829 günü karargâhında He­
kimbaşı Abdüllıak Mollanın mu­
vakkaten işgalinde bulunan bir 
yalıyı hediye etmişti.
Hekimbaşı keyfiyetten şu suret­
le bahsetmektedir: (Bugün hava
letafet üzereydi. Bir tarafa teşrif 
buyurulmadı. Tarabyada vaki Malı 
mud Paşa yalısına fakir nakledip 
otururken İngiliz elçisine ihsan 
olunup fakir ljoyda bir haneye 
nakleyledi.)
Tarabya burnunda bulunan ve 
arkası kayalık bir arazi rılan bu 
yalı II. Bayezid vakfmdandı. Rum 
beylerinden Morozinj’lere aid olan 
bu yalı da diğerleri gibi Mora is­
yanından sonra Tüı-klere intikal 
etmiş ve sükûnetin avdetini mü- 
teakıb çıkan bir iradeyle bazıları­
na» bedelleri ödenmiş ve bazıları 
da sahihlerine iade olunmuştu.
İngiliz büyük elçisi dir Robert 
Gordon kendisine hediye edilen 
bu yalıya o yaz nakletmiş!!. V*
III. Selimin ilk defa Fransız elci­
lerine tanıdığı bayrak kullanmak 
hakkından İngiliz elçisi de fayda­
lanarak bu bina üzerine Ingiliz 
bayrağını çekmişti.
Rus harbi münasebetile vaz mev 
siminde karargâhını Tarabyaya 
nakleden II. Mahmudun oturduğu 
Matoz’un yalısı sonradan hazinei 
hassaya intikal etmiş ve (Tarab­
ya kasrı) ismile anılmağa baş.a- 
mıştı.
Dört sene sonra II. Mahmud 
Ruslarla dostluk tesis etmiş ve 
Anadoluda ilerleyen Mısır valisi 
Mehmed Ali Paşa ordusuna karşı 
müttefik Rus kara ve deniz kuv­
vetleri Boğaziçinde üslenmişti.
Padişah o günlerde Tarabya 
kasrında maiyetinde vezirleri ol­
duğu halde Rus Generali Moıav- 
yef ile diğer yüksek rütbeli Rus 
subaylarını kabul etmişti,
Osmanlı hükümdarlarının bir te- 
nezzülı kasrı olarak kullauhan ta ­
rabya kasrı Kırım harbinde (İn­
giliz Askeri Hastanesi) yapılmıştı.
Abdülâziz zamanında eski Ta­
rabya kasrı şehzade Abdülhamid 
Efendiye aid bulunuyordu. Bir Bo­
ğaziçi gezintisinde padişah bu kas­
ra çıkmış, ahşab olduğundan ba­
hisle ve yerine kârgiı- bir saray 
yaptırmak vaadile binayı yıktı r-
mıştı,
II. Abdülhamid tahta çıktığı va­
kit, henüz bazı müştemilâtı du­
ran eski kasrın biiyiik koruluğu­
nu Almaııyaya yazlık şetaret bina­
sı olarak hediye etmişti.
Bu suretle Tarabya kıyılarında 
üç büyük devletin büyük korular 
içindeki yazlık sefarethaneleri te­
essüs etmiş bulundu. Ayrıca bu bi­
nalar sırasında gene korusile İtal­
yan sefareti de kurulmuştu. Her 
birinin içinde geçen bazı vok’nlar- 
la, siyasî toplantılar, resmi ka­
bullerle, ayrı ve uzun tarihleri 
vardır.
Fransız sefarethanesi .1913 ya­
zında sefir mösyö Bonpar'ın verdi­
ği bir gece ziyafeti esnasında ka­
zaen yanmış ve oina tekrar ihya 
olunmuştu.
Bu yangında birçok kıymetli eş­
yayla beraber III. Selimin Kapı- 
dağlı Kostantin tarafından yapılmış 
ve padişahın General Sebastiyani- 
ye hediye ettiği- bir portre de kur­
tarılamamıştı.
V. Mehmed Reşad hu portrenin 
saraydaki aslından bir kopyasını 
İzzet Beye yaptırtmış ve sedefkâr 
Vâsıf Beyin imal ettiği bir çerçeve 
ile yeni resim, sefarete hediye 
olunmuştu.
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